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ABSTRAK 
PT Perdana Jatiputra merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distributor untuk 
produk Konika Minolta Jepang di Indonesia. PT Perdana Jatiputra memasarkan mesin fotokopi, 
dengan produk Micrographic System, Laser Beam Printer, MI3MS, (Minolta Integrated 
Information & Image Management System), Digital Camera dan Quick Scan 35. Penulis 
berkeinginan untuk melakukan penelitian pada perusahaan berkenaan dengan iklim organisasi 
dan stress kerja terhadap komitmen organisasi dan dampaknya pada kepuasan kerja karyawan PT 
Perdana Jatiputra baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan jenis penelitian 
asosiatif untuk mencari korelasi antar variabel. Tenik pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Perdana Jatiputra dan di 
analisis dengan menggunakan skala likert. Time horizon yang digunakan adalah cross sectional, 
dimana pengumpulan data yang digunakan dilakukan sebanyak satu kali pada waktu tertentu. 
Dari data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan Path Analysis atau 
analisis jalur. Dari hasil analisis data diperoleh adanya pengaruh iklim organisasi dan stres kerja 
terhadap komitmen organisasi dan dampaknya pada kepuasan kerja karyawan. Namun secara 
individual, iklim organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi dan 
iklim organisasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan secara langsung dan tidak langsung 
pada PT Perdana Jatiputra. Sedangkan stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
komitmen organisasi dan stres kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan secara langsung 
maupun tidak lngsung pada PT Perdana Jatiputra. Demikian juga komitmen organisasi 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada PT Perdana Jatiputra. 
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